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Шановний Володимире Володимировичу!
Щиро вітаю Вас із величним та світлим святом - 65-річчям Дня 
Перемоги.
Сьогодні ми вшановуємо захисників Батьківщини, героїзм і зви­
тяга яких у жорстоких боях Великої Вітчизняної війни, самовіддана 
праця у важкі повоєнні роки стали запорукою нашої свободи і миру.
Цей дійсно святий день викликає почуття синівської вдячності й 
гордості за воїнів-визволителів. які врятували людство від фашистсь­
кого поневолення. Бажаю усім здоров'я, щастя, радості, оптимізму, 
спокою і добра на нашій рідній землі.
З повагою. Віктор ЯНУКОВИЧ
ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ВОЛОДИМИРОВИЧУ!
Вітаємо Вас з ювілеєм! Блискуча кар’єра ученого і одного з керів­
ників найпотужнішого юридичного навчального закладу країни зроби­
ла Вас знаним не лише в Україні, але й за кордоном, і закріпила за Ва­
ми почесне місце представника інтелектуальної української еліти.
Високо цінуємо внесок, який Ви зробили в розвиток вітчизняної 
системи правничої освіти та науки, підготовку висококваліфікованих 
кадрів для юридичної сфери України. Виявом глибокої шани територі­
альної громади стало присвоєння Вам звання «Почесний громадянин 
Харкова».
Від щирого серця бажаємо Вам подальших успіхів, незгасного ін­
тересу до життя і науки, нових ідей, слави і кар’єри випускникам і на­
уковцям Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого. Бажаємо Вам довголіття, міцного здоров’я і благополуччя!
Голова Харківської обласної 
державної адміністрації 
М. ДОБКІН
В. о. Харківського міського 





Ваш життєвий шлях є яскравим прикладом самовідданого служіння 
Українській державі і народу України, вітчизняній освіті й науці. Не­
вичерпною працелюбністю, могутнім організаторським талантом, лю­
дяністю та душевністю Ви здобули безперечний авторитет, заслужене 
визнання як на теренах нашої країни, так і далеко за и межами. Саме 
завдяки Вашій праці академія може пишатися тисячами висококвалі­
фікованих юристів, що отримали освіту в стінах нашого вузу і плідно 
працюють на розбудову України, надійно стоять на захисті конститу­
ційних прав і свобод громадян.
Невичерпна творча енергія, фаховість, професійний досвід та напо­
леглива цілеспрямованість завжди були визначальними рушіями Ва­
шої життєвої позиції. Всі, кому доводилося співпрацювати з Вами, 
завжди з приємністю згадують моменти як професійного, так і просто­
го людського спілкування. Вимогливість керівника, який чітко ставить 
завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи їх вирішення, і водночас 
здатність розуміти колег, їхні проблеми й потреби - ось, що є запору­
кою поваги до Вас. Ви - втілення розуму, справедливості, мудрості. 
Ви - Учитель, з якого кожен має брати приклад і жити по совісті. 
У наш складний час Ви зуміли зберегти людяність, відданість улюбле­
ній справі, оптимізм, високу відповідальність перед державою. Колек­
тив академії високо цінує Вас як відомого вченого, правознавця, керів­
ника, але в першу чергу, цінує як добру, порядну людину.
Нехай і надалі Феміда благословляє Вас творчим натхненням, 
а Ваші професійні зусилля будуть нагороджені успіхами академії.
Бажаємо Вам доброго здоров’я, наснаги та щедрих ужинків на ниві 
служіння Українській державі в ім’я її розвитку та процвітання. Прий­
міть щирі побажання довгих років життя, миру й злагоди.
Колектив Національної 




Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народжен­
ня!
Талановитий правознавець і організатор вітчизняної юридичної на­
уки й освіти, Ви по праву належите до золотого фонду української елі­
ти правників. З глибокою повагою президія, вчені-правознавці Націо­
нальної академії правових наук України відзначають Вашу плідну, 
активну діяльність та зусилля, яких Ви доклали як один із засновників 
академії, член її президії, академік-секретар кримінально-правового 
відділення для її становлення та розвитку.
На теренах України і далеко за її межами добре відомі Ваші, Воло­
димире Володимировичу, фундаментальні дослідження з питань кри­
мінального права, чинного кримінального, кримінально- 
процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, поліп­
шення практики його застосування, забезпечення додержання прав 
особи у сфері кримінальної юстиції, попередження та розкриття зло­
чинів та інші. Ви завжди перебуваєте на передньому краї реформуван­
ня кримінального законодавства України, про що свідчить Ваша акти­
вна участь у розробці проектів Кримінальних кодексів України 
(1960 р., 2001 р.).
Ваш вагомий внесок у розвиток правових засад української держа­
вності і правої науки, Вашу кропітку і плідну діяльність Українська 
держава гідно відзначила високими нагородами, насамперед, Героя 
України, Заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державних пре­
мій України та багатьма іншими урядовими, громадськими, церковни­
ми нагородами.
Ми схиляємося перед тими випробуваннями, що лягли на Ваші 
плечі у роки Великої Вітчизняної війни. Знаємо, який нелегкий бойо­
вий шлях пройшли Ви, беручи участь у бойових діях на різних фрон­
тах.
Нехай Ваша, Володимире Володимировичу, самовіддана праця бу- 
дё щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов. Від щирого серця 
бажаємо, аби всі Ваші справи були непідвладні плину часу та зміні 
поколінь.
У цей знаменний день зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, незга- 
саючої енергії, життєвих сил, наснаги на довгі роки!
З глибокою повагою 
колектив президії Національної 
академії правових наук України
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне Дня юриста Герой Украины, академик Национальной 
академии правовых наук Украины, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Украины, заслуженный деятель науки и техники Ук­
раины, советник ректора Национальной юридической академии Ук­
раины имени Ярослава Мудрого Владимир Владимирович Сташис 
получил ряд наград:
Почетный орденский знак «Великий князь Владймир» I, II, 
III степени за укрепление государственности, международной безопас­
ности и дружбы между народами (Объединенный комитет «Общест­
венное признание», г. Санкт-Петербург). Владимир Владимирович 
стал первым полным кавалером этих орденских знаков на территории 
СНГ.
Орден «Січовий отаман Сірко» за активное участие в возрождении 
и развитии Запорожского казачества (Международная общественная 
организация «Козацтво Запорозьке»).
Газета «Время», 
Четверг, 14 октября 2010 года, № 189 (16620)
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Володимира Володимировича Сташиса - Г ероя У країни, видатно­
го вченого-юриста, талановитого педагога, творця вищої юридичної 
освіти України, академіка Національної академії правових наук Украї­
ни, професора, радника ректора Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого, академіка-секретаря відділення кри­
мінально-правових наук Національної академії правових наук України, 
заслуженого працівника Вищої школи України, заслуженого діяча на­
уки і техніки України, лауреата державних премій України, Кавалера 
великої кількості державних, міжнародних орденів і медалей, володаря 
багатьох почесних звань і відзнак, державного радника юстиції першо­
го класу — вітаємо з 85-річчям від дня народження та 60-річчям науко­
вої, педагогічної і громадської діяльності.
Життєвий шлях Сташиса Володимира Володимировича розпочав­
ся 10 липня 1925 року в місті Суми. Його юність, опалена війною, обі­
рвалася у січні 1943 року, коли він пішов захищати рідну країну. З ли­
пня 1943 р. був учасником бойових дій на Калінінському, Північно- 
західному та Прибалтійському фронтах. І якщо б не тяжке (вже третє!) 
поранення, то він обов’язково б зі своїм батальйоном 756 стрілецького 
полку 150 стрілецької дивізії штурмував Рейхстаг при взятті Берліна.
Особливе піклування В. В. Сташиса про патріотичне 
виховання молоді
З 1946 по 1950 рр. В. В. Сташис наполегливо опановує знання у 
Харківському юридичному інституті (нині - Національній юридичній 
академії України імені Ярослава Мудрого). Його, як кращого студента, 
що отримав диплом з відзнакою, залишають вчитися в аспірантурі. 
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Вже через 4 роки він блискуче захищає кандидатську дисертацію, а ще 
через 2 - очолює кафедру кримінального права. У 1962 р. отримує 
звання доцента, 1973 р. - професора, 1993 р. - академіка. З 1964 по 
2010 рік Володимир Володимирович - незмінний проректор, згодом 
перший проректор, який невтомно формує науково-педагогічний коле­
ктив та піклується про студентство.
Непересічний талант В. В. Сташиса розкривається в багатьох на­
прямках: вчений-юрист, педагог, організатор, громадський діяч. Кожна 
з цих складових за наповненістю гідна окремого яскравого життя лю­
дини. Сфера науково-юридичних інтересів Володимира Володимиро­
вича знаходиться у галузі кримінального права та кримінології. Він є 
автором та співавтором більш 200 наукових праць, а також 7 моногра­
фій, 8 науково-практичних коментарів, 14 підручників та 8 навчальних 
посібників. Під науковим керівництвом академіка В. В. Сташиса вико­
нано 28 кандидатських та 8 докторських дисертацій. Кожне з цих дос­
ліджень є наступним кроком опанування юридичної науки і вагомим 
внеском в розвиток вітчизняної та світової юриспруденції.
Величезний досвід В. В. Сташиса-науковця дозволив йому стати 
співавтором законів, прийнятих Верховною Радою України Криміна­
льних кодексів України 1960 та 2001 р.
ВЧИТЕЛЬ-ПЕДАГОГ
Із перших кроків роботи у вищій школі Володимир Володимиро­
вич виявив себе прекрасним лектором і вихователем молоді. Лекції, які 
він читає з Особливої частини кримінального права, наповнені глибо­
ким теоретичним змістом, засновані на широкому практичному і соці­
ологічному матеріалі. їх вирізняє широке сприйняття кримінально- 
правової дійсності, тонкий юридичний аналіз кримінально-правових 
норм, чіткість визначень і формулювань, вони доносять до студентів 
не лише букву, а й дух закону. Все це - велика школа для викладачів і 
невичерпне джерело знань для студентів нашого вузу.
В. В. Сташис - невтомний організатор навчального процесу в 
академії. Понад сорок років - є незмінним першим проректором. За 
цей час він зумів об’єднати зусилля всіх кафедр і підрозділів академії 
на постійне вдосконалення навчального процесу, підкорення його ос­
новній меті - підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів, серед 
яких 76 тисяч випускників отримали диплом академії. Під його керів­
ництвом постійно удосконалюється структура НЮАУ імені Ярослава 
Мудрого. Будучи людиною високої організованості та самодисциплі­
ни, Володимир Володимирович створив у колективі академії атмосфе­
ру дисциплінованості, діловитості, організованості, чуйності та добро­
зичливості. Завдяки його зусиллям у навчальний процес впроваджу­
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ються нові сучасні технології: програмоване навчання, комп’ютерна 
техніка; викладачі постійно підвищують свою професійну кваліфіка­
цію; студенти долучаються до новітніх досягнень юридичної науки 
тощо.
Колектив кафедри 
кримінального права, 1991 р.
Під керівництвом В. В. Сташиса сформувалася певна концепція 
прийому студентів до академії. Відома велика робота Володимира Во­
лодимировича з організації відбору майбутніх студентів спільно з ор­
ганами прокуратури, внутрішніх справ, юстиції, Служби безпеки, су­
дами, державними органами з питань виконання покарань, органами 
Пенсійного фонду України. Один із найвищих конкурсів при вступі до 
нашого навчального закладу, високі вимоги, що ставляться до абітурі­
єнтів, гідне поповнення - все це результат багаторічних зусиль 
В. В. Сташиса. За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кад­
рів у 2004 році був удостоєний Премії імені Ярослава Мудрого.
Постійною турботою В. В. Сташиса є добробут та дозвілля студе­
нтства. Добре обладнані гуртожитки, спортивні зали, чудові аудито­
рії - все це предмет його постійної уваги. Він піклується й про естети­
чне виховання студентів. Художня самодіяльність - народна чоловіча 
хорова капела, духовий оркестр, ансамбль скрипалів, жіночий хор, 
жіночий вокальний ансамбль, ансамбль бального танцю, театр сучас­
ного та естрадного танцю, ансамбль гітаристів, театр української пісні, 
ансамбль бандуристок «Купава», молодіжний драматичний театр, дуе­
ти «Анна-Марія» та «Мелана», вокальна студія «Домінанта», яскраві 
солісти тощо - це лише мала частина його самовідданої праці. У серп­
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ні 2004 році був відкритий сучасний Палац студентів академії, в якому 
ставляться прекрасні концерти художньої самодіяльності, присвячені 
різним святам та вечорам відпочинку, що надовго залишаються в 
пам’яті студентів та випускників академії. Особливо зворушливими 
є урочистості, присвячені великому святу - Дню Перемоги. Адже він 
особисто сповна пізнав усю трагедію Вітчизняної війни та післявоєнну 
скруту.
Державну мудрість, практичну доцільність і здоровий глузд вияв­
ляє В. В. Сташис при працевлаштуванні випускників академії. Він пе­
реймається проблемами, які виникають у молоді, і виявляє батьківське 
розуміння при їх вирішенні. За це Володимира Володимировича гли­
боко шанують і поважають і студенти, і представники практичних ві­
домств, що беруть участь у роботі комісії з розподілу випускників.
Можна з упевненістю сказати, що більшість юристів-практиків 
України — це випускники академії, в становленні яких велику роль ві­
діграв професор В. В. Сташис. Більшість випускників академії обіймає 
відповідальні посади у вищих юридичних органах України, вихованці 
академії працюють у всіх країнах СНД, підтримуючи тісний зв’язок 
з академією.
Чимало зусиль В. В. Сташис як перший проректор доклав для то­
го, що вже на початку 70-х років минулого століття інститут почав 
виходити на одне з перших місць і став провідним юридичним навча­
льним закладом колишнього Союзу РСР. Національна юридична ака­
демія України імені Ярослава Мудрого - навчальний заклад вищого 
рівня акредитації сьогодні посідає почесне місце серед вищих навча­
льних закладів України. За результатами рейтингу «Софія Київська» 
академія визнавалася кращою серед юридичних вищих навчальних 
закладів протягом 2000-2003 років. За рейтингом ТОП-2010 року 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого по­
сіла І місце серед вищих навчальних закладів, які здійснюють підгото­
вку юристів.
За безпосередньою участю Володимира Володимировича зміцню­
валася і матеріальна база академії. У 2001 році В. В. Сташис став од­
ним із лауреатів Державної премії України в галузі архітектури за спо­
рудження комплексу будівель Національної юридичної академії Укра­
їни імені Ярослава Мудрого в Харкові.
В. В. Сташис не залишився осторонь навіть при створенні ін­
тер’єру академії. Тонкий та вишуканий художній смак професора про­




Упродовж кількох років В. В. Сташис очолював Харківське відді­
лення українсько-американського Центру вивчення організованої зло­
чинності, який було створено 1998 року. У 1999 році вчений брав ак­
тивну участь в організації науково-дослідної роботи за Програмою 
американсько-українського дослідного партнерства, яка стала не­
від’ємною частиною взаємодії у галузі правоохоронної діяльності між 
Україною та США. В. В. Сташису вдалося знайти правильні підходи 
для консолідації зусиль учених і практиків різних країн для спільного 
вирішення комплексних проблем, що стосуються боротьби з організо­
ваною злочинністю і корупцією. Нині В. В. Сташис активно працює 
спільно з Американською асоціацією юристів з організації та прове­
дення серії міжнародних науково-практичних конференцій та семіна­
рів з проблем порівняльного права.
В. В. Сташис неодноразово виступав з лекціями та доповідями в 
наукових і навчальних закладах Алжиру, Великої Британії, Польщі 
(Варшава, Познань, Краків, Катовіце), США (Вашингтон, Нью-Йорк, 
Чикаго, Сан-Антоніо, Сан-Франциско, Пітсбург) та Угорщини, брав 
участь у багатьох міжнародних конгресах і конференціях.
Протягом більш ніж 20 років Уряд України призначав 
В.В.Сташиса представником України в Міжнародному третейському 
суді (м.Гаага).
Наукова та педагогічна діяльність видатного українського вчено­
го в галузі правознавства, далеко відома за межами нашої держави, 
визнається провідними юридичними установами світу. Свідченням 
цього є обрання його іноземним членом Російської академії природни­
чих наук (відділення геополітики і безпеки), яка нагородила його сріб- 
ною медаллю В. І. Вернадського та присвоїла почесне звання і знак 
«Рицар науки та мистецтв». Він є членом Міжнародної асоціації юри­
дичної методології у Канаді, Європейської асоціації законодавства 
ЕАЇ, Європейської асоціації кримінологів, Лондонської дипломатичної 
академії. Американський Біографічний інститут визнав В. В. Сташиса 
послом вищої вагомості та нагородив його орденом хреста за визначне 
служіння, медаллю як найбільш достойну людину, досягнення якої 
пропонуються для постійного вивчення та натхнення людей XX сто­
ліття і майбутніх поколінь, включив біографію Володимира Володи­
мировича до книги «Провідні інтелектуали світу». Міжнародний Біог­
рафічний центр (Кембридж, Великобританія) нагородив професора 
сертифікатом заслуг за відмінну службу, яка відзначена у 25-му томі 
«Міжнародного словника біографій», а також сертифікатом включення 
за визнання видатних заслуг, занесених у 12-те Міжнародне видання 
«Хто є хто серед інтелектуалів». Європейська академія інформації 
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удостоїла В. В. Сташиса Всесвітнього ордену науки-освіти-культури. 
На його честь Міжнародний Астрономічний Союз у 2000 році присвоїв 




НАУКОВІ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ
Й НАГОРОДИ ПРОФЕСОРА В.В. СТАШИСА
ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ
Звання Герой України з врученням ордена Держави
Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня
Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
Орден «За заслуги» I, II, III ступенів (повний кавалер)
Орден Богдана Хмельницького III ступеня
Лауреат Державної премії України в галузі архітектури
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Почесна грамота Верховної Ради України
16 державних медалей
ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ СОЮЗУ РСР
Орден Леніна
Орден Червоного Прапора
Орден Трудового Червоного Прапора
Орден Олександра Невського
2 ордени Вітчизняної війни І ступеня
2 ордени «Знак Пошани»
29 державних медалей
ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ВІДОМЧІ НАГОРОДИ ТА КЛАСНІ ЧИНИ
Заслужений працівник вищої школи України
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Премії Національної академії наук України
Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2001,2002, 2004)
Державний радник юстиції І класу (генерал-полковник юстиції)
Почесний академік Національного університету «Острозька академія»
Почесний професор Національної академії внутрішніх справ України
Почесний доктор Міжнародного Соломонова університету
Почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Заслужений професор Національної юридичної академії України імені Яросла­
ва Мудрого
Нагрудний знак «Ветеран прокуратури України»
Нагрудний знак «За мужність» Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини
Почесна відзнака Апарату Ради національної безпеки і оборони України І сту­
пеня
Має вищі почесні звання і нагороди Конституційного Суду, Верховного Суду, 
Господарського суду, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства 
внутрішніх справ України
Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петра Могили»
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Відзнака «За мудрість і відданість освіті» Міністерства освіти і науки України
Медаль «За сумлінну службу» Державної прикордонної служби України
Відзнака МВС України «Лицар Закону»
Відзнака «Знак пошани» Міністра оборони України
Відзнака III ступеня вченої ради Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка
Нагрудний знак «Хрест Доблесті» І ступеня
Відзнака «Честь, Мужність, Закон» (Комітет Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією)
Нагрудний знак «За сприяння митним органам України» Державної митної 
служби України
Нагрудний знак СБУ України «Хрест Доблесті» І ступеня
Нагрудний знак «10 років Донецькому інституту внутрішніх справ МВС Укра­
їни»
Почесне звання «Видатний юрист України»
Почесна відзнака Харківської обласної державної адміністрації «Слобожансь­
ка слава»
Почесний громадянин міста Харкова Звання «Харьковчанин года» (2006, 2007) 
Лауреат рейтингу «Харків’янин століття»
Вищий орден юстиції Всесвітньої асоціації юристів
Орден юстиції І ступеня Всесвітньої асоціації юристів
Орден Українського козацтва з мечами
Золота зірка «Герой Козацтва» (МГО «Козацтво Запорозьке»)
Орден «Козацька слава» І ступеня (МГО «Козацтво Запорозьке»)
2 ордени Запорізького козацтва
Хрест Козацької Слави козацького Війська Запорозького України «Слобожан­
ський округ»
Командорський Хрест ордена Святого Станіслава III ступеня
Срібний знак кавалера Харківського клубу офіцерів «Честь имею!»
Медаль за особливо видатні заслуги перед Київським національним універси­
тетом імені Тараса Шевченка
Пам’ятна медаль на відзнаку 50-річчя перебування В. В. Сташиса в складі ре­
дакційної колегії журналу «Право України»
Почесні грамоти Центральної виборчої комісії (2000, 2005)
Грамота ректора Національної академії СБУ
Пам’ятний знак Управління служби безпеки України в Харківській області 
«Почесна відзнака Головного управління» (Головне управління СБУ в м. Києві 
та Київській області) *
Почесна грамота Харківської обласної держадміністрації, Харківської обласної 
ради
Почесна грамота Виконкому Харківської міської ради
Почесна грамота Київської районної ради м. Харкова
Почесна грамота Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого
Грамота Начальника Харківського гарнізону
Дк-яv ■ Утерей гет "Юр/ДИЧН-'І 
академія України імені >•
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ЦЕРКОВНІ НАГОРОДИ
Орден 2000-річчя Різдва Христова І ступеня
Орден Української Православної Церкви Святого Рівноапостольного Великого 
Князя Володимира І ступеня
Орден Святого Георгія
Орден Нестора Літописця
Юбилейная патриаршая грамота в память 60-летия Победы в Великой Отече­
ственной войне 1941 - 1945 годов
ІНОЗЕМНІ НАГОРОДИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ
Орден Петра Великого І ступеня (Російська Федерація)
Орден Ломоносова (Російська Федерація), 2006
Орден Ломоносова (Російська Федерація), 2009 Почесна медаль м. Лілль 
(Франція)
Медаль Чехословаччини «За бойове братерство» Бронзова медаль «Борцю за 
мир» Всесвітньої Ради миру
Почесна золота медаль Радянського Комітету миру «Борцю за мир»
Почесна медаль «За досягнення у XX віці» Американського біографічного 
інституту
Орден юстиції II ступеня (Всесвітня асоціація юристів)
Медаль «Легион Чести» об’єднаної ради з питань культури США
Посол вищої значущості Американського біографічного інституту
Орден хреста за визначне служіння (Американський біографічний інститут) 
Включення біографії в книгу «Провідні інтелектуали світу» (2008 р.) (Амери­
канський біографічний інститут)
Лідер права (Американський біографічний інститут)
Міжнародний Орден Заслуг Міжнародного біографічного центру (Кембридж, 
Велика Британія)
Всесвітній орден науки-освіти-культури Сертифікат включення до 12-го Між­
народного видання «Хто є хто серед інтелектуалів» Міжнародного біографіч­
ного центру (Кембридж, Велика Британія) Орден «За визначні досягнення» І 
ст. (Міжнародний інвестиційний форум «Світ. Європа. Україна»)
Почетный исторический знак Золотой крест с бриллиантами имени Ярослава 
Мудрого (Наградная Коллегия Почетных исторических знаков, Международ­
ная Лига защиты человеческого достоинства и безопасности)
Сертифікат заслуг за відмінну службу, яка зазначена у 25-му томі Міжнарод­
ного словника біографій Міжнародного біографічного центру (Кембридж, 
Велика Британія)
Почесна грамота Республіки Калмикія
Почесне звання «Заслужений працівник Республіки Тува»
Іноземний член Російської академії природничих наук по відділенню геополі­
тики і безпеки
Почесне звання і знак «Лицар науки та мистецтв» Російської академії природ­
ничих наук
Срібна медаль імені В.І. Вернадського Російської академії природничих наук 
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Кавалер Всесвітнього ордена науки-освіти-культури Європейської Академії 
Інформації (Бельгія)
Член міжнародної асоціації юридичної методології у Канаді
Член Лондонської дипломатичної академії
Член Європейської асоціації законодавства (EAL)
Член Європейської асоціації кримінологів
УЧАСТЬ У РОБОТІ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної 
Академії правових наук України
Член Президії Національної академії правових наук України
Голова кримінально-правової секції Науково-консультативної ради при 
Верховному Суді України
Член Науково-консультативної Ради при Міністерстві юстиції України
Член Науково-консультативної Ради при Генеральній прокуратурі України
Почесний член міжнародного антитерористичного руху Міжнародної гро­
мадської організації Міжнародної антитерористичної єдності
Був членом комітету законодавчих ініціатив при Президентові України
Був головою Експертної ради з права Державної акредитаційної комісії 
України
Був членом Науково-технічної Ради Міністерства вищої освіти СРСР та 
членом правової секції Науково-технічної Ради Міністерства вищої та серед­
ньої освіти УРСР
Обирався членом Ради Північно-Східного наукового центру Національної 
академії наук України
Був призначений членом Координаційної Ради з питань судово-правової 
реформи при Президентові України
Був призначений членом Консультативної ради з питань державного буді­
вництва і правової політики при Голові Верховної Ради України
Був членом секції науково-методичних проблем підготовки, перепідготов­
ки та підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних 
підприємств Ради Головного управління державної служби при Кабінеті Міні­
стрів України
Очолював Харківське відділення україно-американського Центру вивчення 
організованої злочинності
Обирався депутатом Харківської міської Ради народних депутатів впро­
довж 2 скликань та очолював постійну комісію цієї Ради з питань законності
Обирався депутатом Київської районної Ради народних депутатів 
м. Харкова впродовж 4 скликань та очолював постійну комісію цієї Ради з 
питань законності
ЧЛЕН РЕДКОЛЕГІЙ
Збірника «Вісник НАПрН України»; журналу «Вісник Генеральної прокуратури Украї­
ни»; журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»; журналу «Право України»; 
міжвідомчого збірника «Проблеми законності»; збірника «Питання боротьби зі злочин­
ністю»; журналу «Весы Фемиды»; газети «Юридична Харківщина»
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
Володимир Володимирович СТАШИС
народився 10 липня 1925 року в м. Суми
1941 р.
1941 - 1942 рр.
Закінчив вісім класів Сумської середньої школи № 2 
Переїзд до Саратовської області, а потім до Татарсь­
кої АРСР, навчання в 9 та 10-му класах середньої 
школи
1943 р. Навчання у Вінницькому військово-піхотному учи­
лищі
1943- 1944 рр. Участь у бойових діях на Калінінському, Північно-
Західному та Прибалтійському фронтах
1944- 1945 рр. Тяжке поранення (до цього був поранений двічі) і 
перебування на лікуванні в госпіталях
1946- 1956 рр.
1956- 1991 рр.
Студент, аспірант, асистент, старший викладач
Завідувач кафедри кримінального права Харківсько­
го юридичного інституту
1964 р. Проректор з навчальної та наукової роботи, перший 
проректор Харківського юридичного інституту (На­






Заслужений працівник вищої школи України
Присвоєно вчене звання професора
Лауреат Премії Національної академії наук України
Академік, член Президії та академік-секретар відділен­






Орден «За заслуги» I, II, III ступенів (повний 
кавалер)
Заслужений діяч науки і техніки України
Орден Богдана Хмельницького III ступеня
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2000 р. Присвоено почесне звання Заслуженого професора 






Почесний громадянин міста Харкова
Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого
Лауреат Державної премії України в галузі архітек­
тури
2002 р. Нагороджений Всесвітнім орденом науки-освіти- 
культури
2003 р. Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого
V ступеня
2004 р. Орден юстиції І ступеня Всесвітньої асоціації юрис­
тів
2005 р. Відзнака «За мудрість і відданість освіті» Міністерс­
тва освіти і науки України
2006 р.
2006 р.
Герой України з врученням ордена Держави
Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого 
IV ступеня




Почесне звання «Видатний юрист України»
Включення біографії в книгу «Провідні інтелектуали 
світу» (Американський біографічний інститут)
2009 р. Державний радник юстиції І класу (генерал- 
полковник юстиції)
2009 р. Першим нагороджений Почесним знаком (орденом) 





Нагороджений Золотою зіркою «Герой козацтва» 
Лідер права (Американський біографічний інститут) 




Под беспощадный шквал огня
На минные поля советские солдаты шли в атаку
Их на врага вели прожектора
И каждый со своей судьбой
Сегодня шел в последний бой
Одни из них пришли с победою домой
Другие будут навсегда лежать в земле чужой 
Непобежденные на поле боя
Солдаты помнили окопы Сталинграда
Под Курском страшные бои,
Где тысячи немецких и советских танков
Сошлись в смертельной,
Среди людей незнающих пощады схватке
Чтоб здесь решить судьбу войны
Был длинный путь,
Кто шел судьбой одет в солдатские шинели
Все жить хотели.
Ответ им дал последний бой при взятии Берлина 
Мы дорогую цену заплатили за знамя красное страны 
Оно нам о Победе сообщило и окончании войны 
Его Егоров и Кантария в своих руках навечно 
Над поверженным рейхстагом водрузили 
Бесстрашно, вел смертельный бой
И тяжело был ранен молодой солдат -
ВЛАДИМИР СТАШИС
За подвиги военные его,
За светлый ум творца и доброту души
Указом Президента он в строй Героев стал страны 
Меня когда-то здесь учили солдаты, знавшие войну 
Стихи пишу я одному,
Но знаю, что они их все сегодня заслужили
И со своим народом навсегда останутся живыми
За то, что жизнь не пожалели для Победы
И отстояли Родины свободу
Среди заслуженных наград,
Полученных на поле боя
Вам высшая дана людской любовью
За то, что Вы, страдая и любя
Служили людям, не щадя себя
И жили со страной всегда одной судьбою.
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МОГУЧИЙ ДУБ
Могучий дуб мой взгляд лелеет,
В его ветвях горит закат,
Но он, как прежде, зеленеет,
Растит веселых желудят.
Зарею нежной он обласкан, 
Дождями свежими умыт, 
Герой моих любимых сказок, 
Он тайны вечности хранит.
Средь сыновей своих и братьев
Он у обрыва на пути,
И держит берег он в запястьях,
И не дает ему ползти.
В груди у дуба-исполина 
От войн осколки залегли, 
Но до сих пор надежно, сильно 
Он держит пядь родной земли.
Михаил Фомченков
С ЮБИЛЕЕМ!
Собрались мы, и вспыхнул огонь, 
Той любви, без которой нельзя
И конечно играет гармонь
О прожитых им с честью годах
Всем невзгодам, годам всем назло 
Он такой молодой в этот миг 
Как всегда нам сегодня тепло 
От его негасимой любви
В этот день память вновь позовет
И в солдатскую юность вернет,
Где в смертельном бою лейтенант 
Защищает родной свой народ
Не забыть этих дней боевых
И всех тех, с кем в атаку вставал 
В этот день, в этот час, в этот миг 
Вспоминает седой генерал
Много вы покорили вершин, 
Совершенствуя храм наук 
Академией первой в стране
Юридический стал институт
Свою душу для стольких людей 
Вы, профессор, сумели отдать
В юбилейный, торжественный день 
Очень хочется Вам пожелать
В. В. Сташису
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Самых светлых и радостных дней,
Новых дел и свержений во всем,
Чтоб в кругу и коллег и друзей
Было вам бесконечно тепло.
Владимир Борисович Толубко
ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ СТАШИСУ
Солдат живет всегда в походе,
И стоит прозвучать трубе,
Готов он к бою при любой погоде,
Пусть и наперекор судьбе.
Юрий Шаповалов
Дорогому
Владимиру Владимировичу СТАШИСУ 
В День рождения! 
Ваш славный путь украсили не премии, 
А благодарность искренних сердец.
Вы - верный рыцарь нашей Академии,
А главное, что Вы - ее творец.
Учитель мудрый — вот святое звание,
С которым жизнь земная хороша.
Планета «Сташис» - как напоминание
Что без полета не поет душа. 
Постигли Вы явления и лица, 
И ценности незаказных картин.
Любимый город может лишь гордиться,
Что Вы его Почетный Гражданин.
Энергия добра всегда могучая
И вдохновляет в самый трудный час.
Мы состоялись не по воле случая,
А потому, что Вы учили нас.
Подвижник юридического Харькова, -
Вы - лучший, биографией своей.
Желаем Вам пути, как прежде яркого, 




Володимир Володимирович Сташис: До 85-річчя від дня народження 
та 60-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності / упоряд. 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова; Нац. акад. прав, наук України. - 
X.: Право, 2010. - 108 с. - (Біографія і бібліографія вчених-правознавців) 
підготувала Трубнікова JI. М.
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